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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
И ПУТИ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ 
 
Особенностью налоговой системы Республики Беларусь является ее достаточная запу-
танность и чрезмерность самого количества налогов. Налоговая система Беларуси в настоящее 
время включает в себя 16 республиканских налогов и пошлин, а также местные налоги и сборы. 
Другой особенностью налогообложения является еще и наличие множества особых режимов 
налогообложения, которые применяются исходя из проводимой политики государства по сти-
мулированию отдельных сфер и видов хозяйственной деятельности [1]. В перечне особых на-
логовых режимов для юридических лиц просматриваются направления фискальной политики 
государства (как стимулирующей, так и сдерживающей, построенной на автоматических ста-
билизаторах экономики): 
– предприятиям свободных экономических зон – как для развития экономически отста-
лых регионов, так и для привлечения аккордных инвестиций на модернизацию ведущих пред-
приятий – «флагманов» экономики; 
– Парку высоких технологий, в том числе нерезидентам, реализующим зарегистрирован-
ный в администрации Парка проект в сфере высоких технологий – с целью реализации страте-
гии правительства на цифровую трансформацию экономической системы; 
– китайско-белорусскому индустриальному парку «Великий Камень» – с целью макси-
мального форсирования процесса включения белорусской экономики в глобальные цепочки 
добавленной стоимости, где Китай играет одну из ведущих ролей на мировом рынке; 
– юридическим лицам, заключившим инвестиционный договор – с целью активизации 
инвестиционных потоков в условиях более чем 40%-го износа основных средств предпри-
ятий; 
– субъектам хозяйствования, расположенным в малых городах – с целью создания новых 
рабочих мест в регионах и минимизации монопсонического влияния местных предприятий на 
рынок наемной рабочей силы; 
– микро-предприятиям, субъектам малого и среднего бизнеса (МСП) – с целью активиза-
ции разработки и внедрения инноваций, формирования новых рабочих мест, а также использо-
вания преимуществ МСП по гибкости, приспособляемости хозяйственной деятельности к ме-
няющейся рыночной конъюнктуре по сравнению с крупными предприятиями (налоговые льго-
ты кроме ввозных таможенных пошлин, транспортных и страховых взносов); 
– субъектам, зарегистрированным в сельской местности,– с целью роста занятости моло-
дежи на селе. 
Таким образом, существующая на сегодняшний день система налоговых льгот направле-
на на обеспечение технического прогресса, разработку и внедрение инноваций, стимулирова-
ние инвестиций, расширение границ и сфер хозяйственной деятельности и на этой основе рас-
ширение налоговой базы и рост поступлений денежных средств в государственный бюджет [2, 
с. 82]. Однако эта же система льготных режимов из-за их чрезмерного количества создает пута-
ницу и непрозрачность в налоговом законодательстве, отпугивает многих иностранных инве-
сторов от белорусских объектов. 
Процесс совершенствования налоговой системы в значительной мере определяется нало-
говой политикой, которая постоянно развивается и подвергается изменениям. Стратегией госу-
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дарства стала дальнейшая оптимизация налоговой системы для стимулирования экономическо-
го роста [3]. 
В 2017 г. голландской аутсорсинговой компанией «TMF Group» было проведено мировое 
исследование, касающееся сложности налогообложения. Республика Беларусь в этом исследо-
вании заняла 16-е место из 94 возможных, показав один из наихудших результатов среди сосе-
дей, уступив России на 37 мест и Украине на 56 [4], что говорит о том, что белорусская налого-
вая система нуждается в серьезной оптимизации. Так, основными путями совершенствования 
налоговой системы, по мнению автора, должны стать сокращение числа применяемых налогов; 
повышение привлекательности особых видов налогов; упрощение налогового контроля; равные 
условия налогообложения для всех категорий плательщиков; проведение реформы «открытое 
правительство», ведущее к упрощению расчета и прозрачности налоговых сборов. 
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